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Højt fra træets grønne top 
-Lederskab, ledeevne og led­
ningstab i historisk lys
i1t l,J /11r, dr.Ji/11/. ,\lhh.1tl J·. lL�t'.lltr, .·1ti//}()f;!!, 
l 11n tn1t, t 
D
a den nu fe ,rl.L"ng'-t afdrn.k amcri­
k,m-,ke mineingentor og <,tore 
hum,tni-,t f krhert ( :Lirk I I( H >\Tr 
I �r-'4 I %4 , ',( ,m i -,in ( ,m-,kiftelige kar­
nere ( 1pn.tnle den t\ i\ I-.( ,mme f, ,rnojebe 
.tt hh\ e l 'S \\ 11. pu-.ident } ( )2 ( ) .1-11, 
1 hq:, ndcl-.en .tf efterkrig-,.trene udga\' 
-.111e mem( 11rer 1 t( 1 hind, brugte h.m lidt 
.tf pl.td-,en ttl ,tt til(,..,( >fen.: ( >\Tf de eti-.ke 
ti ,rdrtnl'er f( ,r-,kellige pn ,fr-.i( ,nelle kulturer 
, .1r underl.tL;t. Det \ ,tr 1-..n ingenioren-. 
prc 1fc-.-.H 111 11( 1e >\ er h,n de f( ,r t ,je med -.ine 
hetLIL't11111L;ef ()\er den rn 1fr-.-.i1 ,ncllc-. 
1111 ir.ti, d,1 l1.111 fnm1 ,digt erkl.nede ,lt in 
L'L 1111 i ren f1 ,r ,It \ ,l'fe ledende 1 -.111 gerning 
111.1tte \ .ne ud-.n ret med en ufrjlh,1rlighed 
Il\ tiende r,1 en l.111gt ht 11ere m1 ,r.1! end den 
.indre pn 1fc-.-,1( ,ner kunne kl.tre -.1g igen 
nem tth .nd-,en med. I 1 ,r 1un-.ten g1,t!dt det 
-..dnk-., ,It h.111 kunne -.n.1kke "IL; ud .tf -.111e 
tL 1lt.1L;cl-.cr. \kn-, LL·l!en kunne hegr.t\ e 
'-tne fr1It.1t!cl-.cr. ( )L; .1rk1tekten kunne 
d.t kke -.111e fL 11 ttl med hepl.111tntnL;cr ,1f
en11111e \,Lk-,ter. lnL;entnren kunne den
11111d -.ler ikke ttll.1de "IL; .It IKL;,l hl1 >t den
1111nd-.te fLJI uden ,It -.kullc h.ne -.k, !den ( IL;
-.11Ilc -,k,tmmen ttl 11ffLntl1L't -.kue. Ih,.., In
L'en11 in.:n , .tr um, ,r.tl-.k I IL; l1.1ndlnk f1 ,rkert
, illc ,tlt1nl! hr.1-.e -..unmen I IL; lil!L;e dL r f11r
\ crden-. ,t-.\ n. DL rf11r kr.l\ uk det en ud
f1 ,hiet ,In'-\ ,trl1L;hed h,t"L ret p.1 den h1 i1e-.te
L'f,td .tf m1 ir.ti .It \ .L·re rrc 1fc-.-.11 ,ncl InL;ellh ir
( 1g .in-.\ ,trllt!; f( ,r lcdcl-.en .tf tekn1111 IL;ten-.
mange "amfund-.nytcige pn ,jekter. 
I dag er le<lel!->e ikke hare en 
-.and \'idemkah, mm Jet at sta i spid!->en 
f1 ,r et !->torre per-.1 ,nale < >g tage <le strate­
gi-.ke he...,Jutninger pa hele \'irks( ,mheJens 
\'egne er hle\'et f< >r\'andkt til endnu en 
pn ,fe!->'-i( ,n pa linie med de andre. Det 
virker ma!->ke lidt nyt ( ,g uhekendt, men 
ved at tage Ll"rn ,menet nærmere i hist(>­
ri!->k oje'-yn \'irker det hade gammelt og 
velkendt, S( ,m hi!->t( ,rien ( ,m den damke 
p( ,Iytckniker, herom te kjlighed!-><ligter 
og for-.te direktor for Jet damke tele­
grafræ"en, Peter fa her (1 X 10 .,.., /, gamke 
fornemt bn hruges til at illu-.trcre. Han 
\ ,1r en mand af mange talenter, !->( ,m 
for!->tod at le\'e li\'et fuldt ud, og<,a som 
h1 ijt hetn ,et emheJ-.mand i den nye 
etat \',lf han kendt f( >r at �'1\ e ;tnlcdning 
til megen m( >n >. I-'r .i -.tu<lietiden h,l\'de 
h.tn kn> ttet vembh-.h.1nd til en lang
r;l"kke af de m.t:nd, der k( >m til .lt udgore
\let unge D.mm,uk' alr-.a den kred-. af
n,tti( ,n,tlliher.1le p1 ,li ti kere,',( ,m -.kulle
I, ,fte den dem1 ,kr.1t1-,ke p1 ,liti-.ke .1n efter
ene, .dden-. ophor. D.1 h.tn kun h.n de
hru,L,rt 1-1 .1r p.1 ,lt gennemf, ire det p1 ,I> tek
ni-,ke -.rudtum, ',( ,m eller-., .1r rn ,rmeret
ttl t(, .tr, f.1r nun -.tr.1k-. p.t f, ,rncmmcl-.en
,lt h,1n-. krxftcr h.n de faet fnt lnh t .mdre
1 ,g nu-.ke mere kre,tt1, c retntnL;er I IL; .1t
lun-. heh·ndt-.k,th-,kred-. fr.1 -.rud1et1den -.,1 
-.,1ndcltL; nutte , ,Lre -.t1 ,r.
\L111[!en en punchdl( ,Ile 
lur Peter I ,1her henl!et med -.1t n.Ln ,l'f 
( >L; lun-. -.tore \ 1d tik m,llll!t t.t ,ttlnh t
de t.tlrtL;L p1 >L n-.ke h1dr.1l! lun \lll'lk
ttl d1, L r-.e re, \L r 1 •L; "' 11L'l.. -.pd. �Il! -.d,
-.k.1mde lun hdlcr tkke, -.11111 l1.111 Ll11.!',111..!
-.,111L; 11111 -.1L; -.Lh: "J.1, hLr Lr 1u-.r Ln hLrliL!
PI.id-. I 11r m1� 1 'L' 111111 \r.1IK r; \l111 I k-.t
lien huldLr 'rn1k Lt (,l.1-.' < )� JLL; JLL; 
hL'lldLr l ,1her". 'ldLr-.t Hlku1dte Lr de t1>
� 
..., :tr<r har J.,..:n ('°'.ir...,n ..,do k.rPr, 
r. q ....Jd ·�11 mrr .... n h�"1 , ..... r 
hv'""'r:,o.r.n ndn dtm kommer nd'r 
H,o-J J� oi:.,k, r skol du lad 
nd.-Jr 1-1 U 1• h•r hlP p,1,1. 
1f d1J ... ! JI I• m rw-• 
,....,r mm San,:7 er emme 
' 
I 
Å!Jlli h r h.Jr 1n ..... n k. 
J..... !i ' l1.jf �I'! r 'tk<t' 
'1, , f" \'1n• dr.1.r.-.. .... l"').1r i 1 ,...r rn-1 d t 1,_r :tyr 
men 1... 1 l ,i I r r �,...11 fl ir, 
�r �rt•r v j+--t ottPr 
1klrP �dr :h m 't n J tt-"r 
Peter Faber skm• i 1848 Hojt fra træets gronne top. I,�!!,l'ars illustration er til 1!11 udy,al'l!fra 19 38 (Det 
Kot�r,el�r,e Bibliotek). 
julesange 'julestemning' (Sikken voldsom 
Trængsel og Allarm) og 'Juletræet' (Hoit 
fra Træets gronne Top), som stadig nyder 
stor udbredelse i højtiden nu om stunder. 
Mest beromt er han dog for slagsangen 
'Den tapre landsoldat' (Dengang jeg drog 
afsted) e� skumfodt levn af Anden fra 48, 
som blev til på gaden og fluks indbragte 
ham og komponisten et Ridderkors fra 
Kongen og tillige megen popularitet 
blandt de frivillige danske deltagere i den 
1. Slesvigske Krig. Musikforlægger og
komponist Johan Ole Emil Hornemann
havde sat melodi til og bestilte simpelthen
en fængende tekst hos Faber. Beretninger
som nok er senere i tid og rum fortæller
levende om Faber, som drønede Strøget
op og ned for at få styr på sine rim og
· vers, når han havde endnu en stofe klar,
rog han bardus ind i Hornemanns &
Erslevs Musikhandel på Amagertorv for
straks at fæstne den til papiret. Da kamp­
sangen var klar, afprovede Faber den pa 
sit eget tyende og på folkene i broderens 
snedkerværksted, inden Hornemann lod 
den optrykke i 18.000 - 20.000 eksem­
plarer til gratis uddeling i armeen til mand­
skabets udelte begejstring. Et træfsikkert 
hit var blevet skabt i slipstrommen fra den 
fredsommelige borgerlige revolution som 
I 1848 skrez• Peter 
Faber �r,sa Dengang 
jeg drog afsted, som 
Emil Hornt:mann 
satft: musik til. Dm 
blez• mnådel{r,populær 
under 1. Slesz•{r,ske 
Kn.'r, 1848-50 (Det 
K01�r,d{r,e Bibliotek). 
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L ndtL IL n I.in!! e 'L' hl, ,d1l! h, 1rl'.L rkrt!.!; du1 
hk, L ndd.1 L'.L nhrul'.t 1 1 "-,( 1➔ d, '!.!; udu1 ,It 
torL ttl ne ll!Ln ',f11rrL ',lllTL" r,1 ... 1.1.:nurku1. 
B, 1f!!l rkrtl'.L n "" tik 1,l!..,,I 
, 1 ... c "I!! .11 t.1 ,itl_'.orL111k 111d1h11L1 ...... r,1 
I\ IL f I ,lhL f', trL lllltdll'.L rn 11L ',',fl llll lk 
lohd1,111L, d,1 h,111 ..,, 1111 .. ..,,t rl1.: L.!llLt t, ,r 
du111L \ 11 k..,11mhul" hk, udn.t,nt 111 1k11 
f11r..,tL d1rLktor h 1r du1 Lknn I m,l.!11LrI"kL 
TLILL'.r.1ph, lk r 111 'l'.L t h ,r..,tnkL t 1 '!! t, ,n..,,11 
mul en lid dd .1tl1ndd..,Lr u11kl1.: kom 
1 ,1kt1, tJL11L-.tc fr,1 tk11 �- 1Ll1ru,1r} "-,:;-l. 
�.1r dcnnc'ci, 1lct.1tcrnc.., Bcnj,1rnin' hk 
en noget t\ id..,orn ..,t.lrt og faJ..tt..,k kun 
beg> ndtc .1t fungere rcglcrn,t:..,..,igt efter 
}H:;(,, ..,,l beror det p.1 et tckni..,J,. fcj)..,J..on 
.tf rncl_'.ct ..,te ,re dirncn..,te ,ncr, ..,c ,rn ude, 
\ er den ...re ,re fe ,r-,inkel..,c c ,g..,,t hctl ,d et 
...re 1rt oke ,nc ,rni..,J,. t.th fe ,r den unge n,1tie 111 
..,c 1m rn.1ttc hl ,de fe ,r den frjlim c..,tcnng t 
lcdrnng..,ncttct R1g..,d,tgcn h,t\ de , cdt.1gct 
med .1111.t:g..,)c ,, en fem .ir tidltgcrc. J h e 1r 
meget le 1d e 1g del I .tbcr ..,ch h,1, de i denne 
fat.tic bc..,)utntng er meget ukl.1rt, h,tm 
c, cntucllc re ,Ile 1 pn ,jcktcnngcn .tf tele 
!!Lif..,, ..,ternet frcrn...r,tr u,drntndeltgt Ltl'.l't 
I • I ◄ 
t h,1m hte >!.!;Lth e 1g hele ..,,igen lugter fait 
,1f "Ptn, men h,1m cfrerrn,tlc er uplettet. 
J h ,1d der k,1n fa-.r..,1.1.., med ..,tkkcrhcd er ,It 
tin,111..,rn1111...rcr �pe 1nncck med ..,it le 1, fe 1rl.1!.!; 
ttl Rt!.!;..,d,1,!!cn fe 1rctr.tk en undcrje 1nlt..,k 
ltntL f1 ,nng frem fe ,r en c 1\ erje 1rd1..,k 11 ,..,ning. 
( ;e ,dt nc 1k \ .1r denne 11 ,..,rnng Lml'.t mere 
ke ,..,tb,tr, men c 1g..,,t l.111!.!t mere ..,tkkcr end 
,It h,t:ngc ke 1hhcrtr.1dLn ( 1p r,1 ',fe 1lru ',e 1m 
r.1d11Ldc c 1g IKlc tiden ..,kullc ud..,k1ftL ..,, 
lod lkt ,cd rne1t1,crtn!!cn. \'cd ,It !!Ll\l'
tdcgr.1fk,1hlct tre fe 1d nul t 1• ink n l.1 lk t
,d JK..,k\ttlt m11d ..,,1,d t1L11dtl1g ..,,1he1t.1!.!L
..,e 1111 1Jik..,111dct Llkr u,l!!he 1111 puhltkum..,
,1dfanl, du \,Ir I lnut f.tld 1n-.rdl1n.:Ln t 
1kn hLt,tnknt11!!, ..,e 1111 tn.!Lntor� .. 1pt.qn \\ ti 
hd111 l.d1111,1nn Ln hn 1r 111 ( hl.1 li,l\lk
f, 1rf.tttlt LftLr e 1111f.tttu11k lf1',rLktte lll',fLJ
"Lr I udl.1111kt, fe ,r ,It !!OfL "I.! hd.u1dt mul
1k ttL 11\ mc Il k 11.., kc 1mnH1111� .. 1r11 ,11..,, -.run, 
..,e 1111 �.1m11Ll \I, ,r..,L I ,I\ 1k u1h 1kkt 11._! 
LILI 111 ,It tUl1.!Lfl r,t11lkl1.:t " 111 Lt r,1r 
,1r ttdli.:L rL. P,1 ..,111 n l"L I ,I\ 1 k I d n ,11111
e 1,!',,I \ .l rL f I PrL '""L 11 ( I.! Jn',rl( l fl f 1k f 
un1k ri• 1rd1"� L kd11111.:"nL t, ..,, ltll 11L 1, ir
\ ,Ir hk \L t I 1r._'.I\L t dtL r trL ,lf', t, ,r _.l \L.., 
h )f',().! r,1 ,It t.11kt 111 ,It \ trkL, n Lil d1 I!, ,d 
1U.L 111 ,It r,I\ trkL lll_L llle 1rl..1pt.1 11L n, ..,, ltll 
udn• ttuk ',lllL 11,lfl r1,l111"kL t,,rhinlk]..,Lr 
-
Dm optiske !t'lt;r!,rt!/ z•rd .\rhm;r, ca. 1800 (C. 
Rr'.[/rns!t'in-H,msm: Traa<len fra den rode Gaard, 
1919). 
Tdt;i!,r".fll{/fJfra ( )rwmdslinim 18 5./. Da linim 
,1/mrdrfor r!/fi,ntl<.f!, lmo·ttrlsr ijdm,ar 18 5./, bestod 
dm al ni statiomr mrd 11 apparater r11; d persrmalr pa 
3 5 pmomr {Statstelegrafen 1 X 5./-190./, 19().J. ). 
til hensynslost at fremme sin egen sag. 
Den electro-magnetiske 
Telegraph skulle erstatte det eksisterende 
kommunikationssystem, som var en optisk 
'klap-telegraf' der bade var meget lang­
sommelig og desuden kun kunne operere 
i klart vejr. Den havde været i drift siden 
1800, men blev nu regnet for nedslidt og 
umoderne. J\Ian stod altsa med et erkendt 
behov, mens erfaringerne og fortrolig­
heden med den nye teknolohri var yderst 
begrænsede. J\Ian havde allerede pa denne 
korte tid hostet mange erfaringer med det 
nye kommunikationssystem bade i Storbri­
tannien og Amerika, hn>r man havde eta­
bleret et udbredt ledningsnet, men det var 
for langt den overvejende del baseret pa 
overjordiske ledninger. Her stod man altsa 
tilsyneladende overfor valget af et helt nyt 
og uprnvet system. Rigsdagens medlem­
mer afviste da ogsa at indga i en yderligere 
udvalgsbehandling af sagen pa grund af 
11,1dc11liul m,tn \,tl,t!tC 1 "ltcdct ,tt tro p,t 
dl n I, ,k,tlc d.-.,pcrtI"lc, 'l! td-.,]uttcdc "Ilt!; den 
tl kru-.,kc 111d-.,t1ll111!.!; fr,t I ,chnunn. Til (!ruml 
h ,r 111d-.,t1ll111t!ct1 Lt ,tlh,t f11r"lt < ,g frcmmc"lt 
1111lit.t re 1ntcrc..,..,cr < ,g -.,1kkcrl1cd-.,m,l'"l"ll!.!;C 
liU1"1\ 11. 
'\,tr 1n,l!ct11ork,tpt.tjn Lchm,tnn 
k1mnc \ ,nc ..,,t, ,ptim1-.,r1-.,k 1 -.,in anhcf.tling, 
lil re ,ulc det p,t frcmk, ,m..,tcn ,tf et n� ud 
, 1kkt 1' ,nlLtl1cl, ..,, ,m \ ,tr ctk, ,ret, 1-.,, ,lcrct 
nH d t, > Ltl.! ,l!lltt,tpcrct < >t! ,trmcrct med et 
li, J..,tlf ,tf I ih; n,tr m,tn I il, >t gr.l\ ede k.thlct 
tre h ,d ned 1 1' ,rdcn, \ ,tr det -.,1krct cffckm t 
m, ,d ,ltlt!rL h fr,t t!11,t\ crc eller t.n111g ,tf 
\ 111d, 'l.! \ c1r. I 11un-.,mi111-.,tcrcn ,tf..,Juttcdc 
-.,111 m, ,t1, L nnl! med f1 il (!cndc ..,, ,td,t: "\n 
l.t '.!"' 1111k, ,..,t11lt1l.!Lrnc , cd I ,cdrnng under
11 ,nkn Lrc Hl, 1-.,,n n,t.tr der ,1mcndc-., Hl�
, 1111 ( ,11tt.t Pcrdu, hct,dcli!.!;t h.< ,..,th,trcrc
u1d , ul I ,ult11nl! <,,er J◄ ,nkn, men den
..,Il irrL \ ,tn'.!hnl < >t! �1kkcrlicd I Hru!.!;cn
lu \L h ,rmLcntlil! u1lnLr lkt.cnkclil.!hcd
1 ..,,u I IL n "L ende". \ f dette ,t rt!UnlL nt I, ,d
R1t..1>1Ltt!L n "Ill.!,,, L rhL'\ ,..,c, ►!.!; \ cdt, ►!.!; ,tlh,l
Ltnl!t 1k n 1h rL "IIL, 111u1 ,tnt.lt!cli!.!;, 1-.,, >t!..,,t
l.tnl!t dt n I icd"l!L undL fJ' ,rd1-.,kc \0-.,11111!.!; p,t
li nit h 1nt1l!L n.
I )L rmul h\L'\ ( hc..,und-.,Ji111u1 
l n rt,tlitLt mul L n lit11L fonnl! fr,1 I IL]-.,111[.!or
til \lt,,,u ,,,Lr I ,n til I ruknci.t ,,l! ,11krL
..,, dp,t. I 11t!Ct1h 1rk,tpt.qn Ldmunn h]L\ ..,,tt
1 ..,p1d..,Ln f, ,r prc >1Lhlct, ►l.! t!lh. qr.1k.., LftLr
k,1hkt \,tr ,tnk,,mmLt fr,t Lthnk,tntLn I I nl.!
Ltnd I l!,tnl!; mul ,It t!Lt\ L lk t , >p til trL f, ,d 
ned 1 \ L'J"llk n p.t "llr.t kt11nl!L n I IL ]..,1t1l.!or
hohcnh.t\ n. n.1 lk nnL dd ,lf , ►rt!,t\ Ll1 \ .Ir 
]o..,t, ,t!lh. lun h,t..,ttl!t \ 11krc fr.t hohu1h,1, n 
til h, ,r..,11r, >\ L r I \ n til I ruk nn,1 , ►L! \ 1dL rL 
..,, dp.1 gennem hL rtt1t:d11mmt rnL, hL k ,111 
l.cggct \,tr l!;Cl111Lt11fort I lohLt ,tf to .tr. \f
rrc ,hlcmcr "III 1dtL rrc l)l ktL t I f11r',IL ( 1111(.!,111(.!
kun p,t fa. DL L!Lnqnd1l.!c Lmhul..,m.tnd 1
hcrtu,t!dt 1mmcrnc, "' ,m hk\ ,111..,L t h ,r t\ ..,1'_
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kommunale gravearbejder i forbindelse 
med etableringen af ledningsnet til den 
nye gas- og vandforsyning. Til gengæld 
gik nedlæggelsen af sokablet i bælterne 
helt gnidningsfrit og det kom til at fungere 
efter hensihrt:en. Her kunne man bygge pa 
de gode erfaringer, der var opnaet med 
sokablet i Den engelske Kanal, som i flere 
ar havde fungeret s< >m stabilt bindeled i 
telekommunikationen mellem England og 
Frankrig. Kun nar uheldet var ude, hvis 
fartojer ankrede op ved kablet og derefter 
fiskede det < >p, kunne der ske nedbrud 
pa linien, som sa skulle splejses nede pa 
havbunden af dykkere. Indtil vind og vejr 
tillod at denne reparation kunne ske, matte 
man f< >rtsat lide pa den < >ptiske telegraf i 
k< >mm unika ti< men < >ver bælterne. 
Til gengæld skabte landan­
lægget hastigt voksende og stadig mere 
uoverskuelige pn >blemer med utallige ned­
brud pa linien < >g efterf< ,lgende lednings­
tab. Det val);.,rte isoleringsmateriale levede 
slet ikke < >p til f< >rventningerne < >g ved 
ethvert tab af ledeevnen i nettet, matte 
det underj< >rdiske kabel graves < lp for 
det kunne repareres og graves ned igen. 
Det anvendte loddevand som blev bru);.,11: 
ved splejsningen odelagde den isolerende 
guttaperca, ligesom den megen op- og 
nedgravning paforte kablet et utal af nye 
skader, som hurtigt udviklede nye brud pa 
linien. For at undga en opgravning af hele 
linien ved ethvert ledningstab, havde man 
været sa forudseende at indfore et system 
med nedsatte provekasser i stobejern for 
hver kvarte mil, her blev kabelet fort ind 
og la blottet for isoleringen. Pa den made 
kunne man male sig frem til hver enkelt 
brud pa linien og reparere det uden at 
skulle grave mere end hojst en kvart mil af 
linien < >p < >g ned igen hvergang. 
l\feget praktisk foranstaltning 
'1'm, fom forfattig bolabiArr bm rltftri!fr l'.rlrgrap,, 
f. ttr. fønbrriløarr Dr pøa l'rlrgropl)flttnArnlt anbraqlr "or 
crlløin&norrrr, oil ifolAr l'ooqionrnqrn bltor ttralfrt mrb fimprlt 
�ttngirl inDtil 3 !Dloanrbrr tUrr llttllQ[tl pøo llanb og !'røb 
tnblil ti fflanAr 'i roAr, rllrr anbrr iotmtlbrnl>r C1nfllfllbt9-
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Thestmp: \'ogn og tog - prik og streg, P&Ts 
historie 1850-19T, 199:!). 
skulle man mene, nar man nu ellers havde 
val):.,11: en sa upraktisk losning fra starten, 
men publikum kunne af uransagelige 
arsager ikke lade disse maleb< >kse være 
i fred. Provekasserne blev < >ffer f< >r sa 
omfattende et hærværk, at ingeniorkaptajn 
Lehmann matte f< >ranledige Rigsdagen 
til at vedtage en ny straffri< >V "angaaende 
Straffen for at beskadige de electriske Tele­
graphindretninger" med < >p til tre mane­
ders strenhrt: fa:ngsel S< >m straframme f< >r 
bevidst at forove hærværk mod disse. Det 
forbedrede dog ikke situationen synder­
ligt og efter to ars forga.Tes anstrengelser 
f< >r at fa det underj< >rdiske system til at 
virke, kunne Peter Faber i en indberetning 
til ministeriet k< ms tatere at linien mel-
lem l(obenhavn og Korsor kun virkede 
'meget slet', mens linien fra Kobenhavn 
til Helsingor overhovedet ikke var egnet 
til nogen form for drift længere. Samtidig 
med at linien naede frem til Alt< ma < >g 
dermed var blevet gennemf< >rt, < >pgav 
myndighederne fuldstændig den under­
jordiske linieforing og pabegyndte i stedet 
etableringen af et < >verj< >rdisk system, 
som var fuldt operationelt to ar senere. 
Bbul. 
Ingeniorkorpset afstod nok sa klædeligt 
helt fra at deltage i arbejdet med den ny 
linieforing. Ledelsen af projektet blev 
overdraget til Peter Faber og selve arbejdet 
blev udfort af civile entreprenorer. Det 
var bare hoj cigar- og linieforing baseret 
pa den aller hojste grad af moral og det 
virkede skam. Sa var det slut med alt det 
lehmannske bras, nu skulle skandalen ikke 
mere graves ned - hele affæren dækkede 
immervæk over en eklatant politisk bom­
mert som kostede statskassen riffe..,rtig dyrt, 
men arrieregarden forstod at holde stand 
og hele gildet blev betalt med overskuddet 
fra ( )resunds-tolden. 
Peter Faber fik selv et upa­
klageligt eftermæle bade som digter og 
som telegrafdirektor. Den preussiske 
telegrafdirektor skamroste hans ledelse af 
det velfungerende danske telegrafsystem 
efter at de dele der la i hertugdommerne 
var blevet annekteret af Preussen i 1865. 
Hele to artikler matte der til i Dansk 
hio_r,rajisk L:.Yimn for da: kkende at beskrive 
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